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умение корректно формулировать и ставить 
задачи (проблемы) своей деятельности при 
выполнении дипломной работы, анализировать, 
диагностировать причины появления проблем, 
определять их актуальность 
    
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем) 
    
уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную геоэкологическую, 
географическую, статистическую, аналитическую 
информацию 
    
владеть современными методами анализами и 
интерпретации полученной информации, 
оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
    
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять грамотную 
последовательность и объём операций и решений 
при выполнении поставленной задачи; 
    
уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчётов и вычислений; 
    
умение анализировать полученные результаты 
интерпретации данных; 
    
знать и применять методы системного анализа;     
уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; 
    
уметь делать самостоятельные, обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы; 
    
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
    
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании; 
    
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
   
Отмеченные достоинства работы Сегодня в мире набирает популярность новый тренд – 
психологический туризм, что является одним из реальных инструментов оздоровления 
нации.  Его зарождение и развитие обусловлено ускорением жизненных ритмов, 
стрессовым прессингом, агрессивностью среды обитания людей. В этих условиях 
возрастает потребность в восстановлении жизненных сил организма и потенциала 
общественного здоровья. Решению данной задачи способствует психологический туризм, 
который обеспечивает взаимосвязь и взаимопроникновение сфер туризма и психологии; 
позволяет создать качественно новый туристский продукт, удовлетворяющий 
психологические потребности разной целевой аудитории. Российские регионы обладают 
достаточным потенциалом для развития психологического туризма, направленного на 
обеспечение здоровьесбережения населения.  
В процессе выполнения работы проанализирован и обобщен обширный 
информационный массив относительно выбранной проблематики, который позволил 
рассмотреть феномен психологического туризма как элемента системы 
здоровьесбережения, раскрыть суть понятия «психологический туризм» и особенности 
формирования психологических туров, предложить авторскую дефиницию. В ВКР 
представлены основные направления психологического туризма, определено место 
пситуризма в системе лечебно-оздоровительного туризма, справедливо отмечено, что 
«…психологический туризм – это новый вид туризма, имеющий признаки как 
оздоровительного, так и медицинского туризма, отвечающий запросам современного 
туриста». В работе исследован отечественный и зарубежный опыт развития пситуризма, 
выявлены целевые аудитории потребителей, представлены карты почитаемых мест силы, 
находящиеся на территории России и за рубежом. Автор констатирует, что 
«…направление психологического туризма для всего мира является относительно 
новым». В ВКР дана оценка потенциала психологического туризма в РФ, умело 
демонстрируется применение инструментов современного стратегического анализа 
(SWOT и PESTLE), с помощью которых разработан механизм формирования развития 
психологического туризма в России и представлен макет его информационного портала. 
Резюмируя свои рассуждения, автор предлагает пути решения проблем, что является 
несомненным достоинством работы. 
Главным итогом ВКР является создание оригинального туристского продукта –
«Психологический тур в Горный Алтай». Составлена программа тура и дано его 
экономическое обоснование, представлены авторские рекомендации по продвижению 
турпродукта на рынок в соответствии с современными тенденциями.  
          В выпускной квалификационной работе использованы методы: сравнительно-
аналитический, эмпирический, классификаций, компилятивный, социологических 
исследований, аналогий.           
Нормативно-правовую основу исследования составили документы, регулирующие 
развитие туризма. Эмпирическая база представляет собой статистические данные, 
полученные из официальных источников, в том числе зарубежных, опубликованных в 
административных и профессиональных Интернет-ресурсах, периодической профильной 
литературе. 
         Текст ВКР был проверен на плагиат в установленном порядке. Удельный вес 
выявленных системой «Blackboard» текстовых совпадений составляет – 3,71%, корректное 
цитирование источников, с указанием ссылок на них – 0,13%, что является допустимым 
значением, оригинальность текста – 96,16%.  
        Работа насыщена табличным материалом, рисунками и картами, некоторые из них 
принадлежат автору, и делают работу более наглядной и значимой. Структура работы 
логична, материал излагается последовательно, а его содержание свидетельствует о 
творческом подходе автора к рассматриваемой проблеме. 
Отмеченные недостатки работы Имеются некоторые погрешности в стиле изложения 
материала. Но учитывая, что работа по проблематике развития психологического туризма 
является пионерной, вообще, и в виде ВКР, в частности, данные замечания не снижают 
ее ценности. 
Заключение руководителя Работа носит поисковый, оригинальный характер, 
поставленная цель достигнута, задачи решены, ВКР имеет практическую ценность, 
предлагаемые рекомендации обоснованы. Работа выполнена в соответствии с 
требованиями. Допускаю к защите. Считаю, что выполненное исследование 
заслуживает самой высокой оценки. 
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